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Resumen: Con el paso de los años la contabilidad ha sido un instrumento muy útil en el mundo de 
las finanzas ya que mediante ella se puede analizar diversos hechos económicos así comoestudiar la 
situación de la empresa a través de los estados financieros, para que losresponsables puedan tomar 
cartas sobre el asunto y así mejorar la rentabilidad y estabilidad de la empresa. Por medio de las razones 
financieras de liquidez vamos analizar los datos de dichos estados financieros de años anteriores, esto 
permite evaluar el desempeño que tienen la empresa y mejorar su situación de la mejor manera, siendo 
de gran beneficio puesto que nos ayudará a relacionar la contabilidad y la gestión financiera.
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Abstract: Over the years, Accounting has been a very useful implement in Finance world since itcan 
analyze many economic facts, such as the situation of the company based on thefinancial statements, so 
the ones in charge can get involved in the issues to improve theprofitability and stability of the company.
Through the financial liquidity reasons, we analyze the data of financial statements fromprevious years, 
this allows to evaluate the performance of the company and improve itssituation in the best way, being of 
great benefit since it will help us to relate accountingand financial management.
Keywords─Accounting, Financial Management, Contribution, Business, Accounting records.
Introducción
La contabilidad a lo largo de los años ha sido una herramienta muy utilizada dentro de las empresas 
y de todo negocio productivo, ya que mediante esta 
se puede llevar un registro de los sujetos económicos, 
de las operaciones que se modifican o amplia el 
patrimonio de la empresa ya sea esta cuantitativa o 
cualitativa.
El proceso de la contabilidad empresarial tendrá 
constancia de la situación patrimonial y a su vez 
se controlará su evolución con un ordenamiento 
de los registros contables, la contabilidad también 
se desarrolla como gestión financiera esto permite 
analizar los datos de los procesos productivos que 
tienen las empresas.
La gestión financiera sirve como soporte de recopilar 
y clasificar mayor información de las empresas de 
su situación financiera para que los responsables de 
intervenir en ella puedan tener mejores resultados o 
resolver algún problema a tiempo para luego poder 
determinar la toma de decisiones.
El propósito del sistema contable es reflejar la 
información cuantitativa de los sistemas contables de 
la organización, para una correcta actualización de 
datos, con el objetivo de obtener mayor facilidad de la 
información para poder tomar las mejores decisiones 
y que estas sean permanentes y de mucho beneficio 
para la organización de tal manera que esta resulte 
rentable.
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Desarrollo
Indicadores de análisis financiero
Razones de liquidez 
La metodología de las razones de liquidez, 
proporcionan una medida de la liquidez de una 
compañía, esto es, su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones financieras a tiempo. Cuatro razones de 
liquidez ampliamente utilizadas son la de circulante, 
la rápida, la de capital de trabajo y la de efectivo. 
(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, pág. 89)
La liquidez mide la capacidad de la empresa para 
enfrentar necesidades financieras inesperadas, por 
ejemplo, una huelga o una larga guerra de precios. Un 
activo cobrar mas líquidos y la planta y el equipo son 
los menos líquidos. Dos razones comunes para medir 
la liquidez. (Henry, Quinn, & Voyer, 1997, pág. 65)
Razón Circulante
Según Henry, Quinn&Voyer(1997), esta razón mide 
el grado en que las reclamaciones de los acreedores a 
corto plazo son cubiertas por los activos más líquidos 
de la empresa. 




La razón rápida o la prueba ácida se calcula de igual 
manera que la razón corriente, excluyendo de los 
activos corrientes los inventarios. Los inventarios 
son los activos corrientes de menor liquidez y por 
consiguiente resulta conveniente medir la capacidad 
que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de los 
inventarios. (Barajas Nova, 2008, pág. 87)
Razón Rápida   =
Activos Corrientes - Inventario
Pasivos Corrientes 
Razón de Efectivo
Según Emery, Finnerty&Stowe(2000), la razón de 
efectivo simplemente muestra la proporción de sus 
activos que una compañía mantiene en la forma más 
líquida posible. (pág. 89)




El capital de trabajo se calcula restando de los activos 
corrientes los pasivos corrientes. Su tamaño varía de 
sector a sector y de empresa a empresa. Lo cierto es 
que la empresa debe disponer de una partida en este 
rubro para garantizar su operación en el corto plazo. 
(Barajas Nova, 2008, pág. 87)
Capital de Trabajo = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes 
Conceptos Contabilidad
Podemos definir la contabilidad como ciencia 
que orienta a los sujetos económicos para que 
éstos coordinen y estructuren en libros y registros 
adecuados la composición cualitativa y cuantitativa 
de su patrimonio, así como las operaciones que 
modifican, amplían o reducen dicho patrimonio. 
(Omeñaca García, 2008, pág. 21)
Según este concepto, “el empresario, por medio de 
la contabilidad, tendrá constancia de la situación y 
composición de su patrimonio (estática patrimonial) 
y controlará su evolución (dinámica patrimonial) con 
un ordenado registro de datos, cuya técnica suele 
denominarse teneduría contable” (Omeñaca García, 
2008, pág. 21).
La contabilidad también se basa en lo que es la 
gestión financiera, al momento de analizar los datos 
del proceso productivo que tiene lugar dentro de la 
empresa (Mata, 2015). Por tanto, esta información va 
a servir de apoyo a los responsables de la empresa, 
quienes tienen que tomar decisiones casi de forma 
continua.   
Es comprendida desde su génesis como la técnica 
de recopilar, clasificar y registro las operaciones 
en que incurre una persona, natural o jurídica, en 
un accionar económico. Esto por supuesto, dentro 
de la órbita empresarial permite una vez obtenidos 
unos resultados tomar decisiones en las diferentes 
empresas. (Granados, Latorre, & Ramírez, 2007)
Contabilidad financiera versus contabilidad de 
gestión 
La contabilidad financiera es un área de la contabilidad 
cuyo objetivo es preparar y elaborar información 
contable destinada a los usuarios externos. La 
contabilidad de gestión es un área de la contabilidad 
cuyo objetivo es preparar y elaborar información 
contable destinada a los usuarios internos. (Alcarria 
Jaime, 2009)
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Tabla 1. Características de la información 
contable a disposición de los usuarios
Usuarios Externos Usuarios Internos
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Fuente: Autor (Alcarria Jaime, 2009)
Aplicación de la contabilidad
Según Granados, Latorre & Ramírez (2007), los 
alcances de la contabilidad se encuentran en todos 
los sectores económicos, agropecuarios, industrial, 
comercial y sector de servicios los cuales se analizan 
uno a uno. (págs. 17-18)
Sector agropecuario
Es el que realiza la extracción primaria o básica, 
usufructuando la tierra, el aire u otros recursos 
naturales.
Sector industrial
Transforma las materias básicas en productos 
mediante la aplicación de técnica productiva.
Sector comercial
Es el sector encargado de distribuir los productos, 
utilizando diferentes canales desde el productor hasta 
el consumidor final, cliente o usuario.
Sector de servicios
Proveer bienes intangibles que satisfacen distintas 
necesidades. Ejemplo: energía, alcantarillado, 
teléfono, servicios profesionales, autsourang, 
asesorías, consultorías, etc. (Granados, Latorre, & 
Ramírez, 2007, págs. 17-18)
La contabilidad como sistema de información 
gerencial
La contabilidad es, según Copeland&Dascher(1979), 
el sistema formal que permite identificar, evaluar y 
comunicar la información financiera relacionada 
con una entidad económica particular. Estos autores 
distinguen entre auditoria, contabilidad financiera, 
contabilidad administrativa y contabilidad de 
impuestos. Pero, reconocen que con frecuencia los 
distintos tipos de contabilidad utilizan las mismas 
fuentes, sus funciones pueden ser realizadas por el 
mismo personal y entre ellas existe una interrelación 
natural. Desde una perspectiva sistemática, la 
contabilidad es un sistema que produce información, 
con diferentes formas y periodos dependiendo de las 
necesidades de los usuarios. Los administradores 
requieren permanentemente informes parciales, 
los usuarios externos esperan la publicación de los 
estados financieros una vez el año y las oficinas del 
gobierno encargadas de los impuestos, al igual que 
los auditores, verifican su información en los registros 
contables de las empresas. (Bernal Niño, 2004, pág. 
21)
Principios contables 
Según Real Decreto (2007), la contabilidad de la 
empresa y, en especial, el registro y valoración de 
los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán 
aplicando obligatoriamente los siguientes principios 
contables:
Ilustración 1. Principios Contables
Fuente:(Real Decreto, 2007)
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Propósito y objetivo del sistema contable
El propósito del sistema contable es producir 
información cuantitativa de las transacciones y 
eventos económicos que afectan a la organización, 
con el objetivo de facilitar los procesos de decisión y 
transmitir de manera permanente y oportuna señales 
acerca del funcionamiento de la organización. El 
sistema tiene un gran compromiso con el entorno: 
alertarlo sobre las variaciones que están ocurriendo 
dentro de la organización. Este propósito se logra 
manteniendo la información dentro de los parámetros 
que limiten la actividad contable. (Bernal Niño, 2004, 
págs. 32-33)
Importancia de los estados financieros 
La preparación de los estados financieros es una 
de las tareas más importantes del contable. Por 
consiguiente, todas las cifras deben comprobarse 
más de una vez para asegurarse de que son exactas. 
Las cifras que figuran en el balance y en el estado 
de resultados las utilizan los directivos y propietarios 
de las empresas para planear las actividades actuales 
y futuras. También están muy interesados en los 
beneficios de la empresa y en la estructura del activo y 
de la participación en la propiedad los acreedores, los 
futuros inversores, los organismos estatales y muchas 
otras entidades. Cada día, se toman millones de 
decisiones empresariales basándose en los informes 
financieros. (Brock & Palmer, 1987, pág. 14)
La gestión financiera
La función financiera
Según Pérez (2015), el objetivo básico de cualquier 
organismo, como es una empresa, pretende asegurar 
su supervivencia y progreso. Para conseguir ambas 
metas la empresa precisa:
•  Mejorar continuamente, para superar las 
crecientes exigencias del entorno.
•  Crecer, para alcanzar un tamaño que le permita 
competir adecuadamente.
•  Acotar el nivel de riesgo, para no poner en juego 
su continuidad.
•  Retribuir satisfactoriamente a sus grupos de 
interés o partícipes, integrados por los colectivos 
interesados en su situación y expectativas, como 
los clientes, los trabajadores, los proveedores, 
los gestores y los propietarios, para lograr su 
contribución efectiva al proyecto empresarial.
Según Pérez (2015), las finanzas gestionan 
la inversión, la financiación, la información 
económico-financiera y, con frecuencia, los procesos 
administrativos de las operaciones. Si bien las finanzas 
se preocupan de la rentabilidad y el riesgo, se ocupan 
directamente del dinero y de la información.
Generalidades de la gestión financiera
Según Córdova Padilla (2012), la gestión financiera 
es un proceso que involucra los ingresos y egresos 
atribuibles a la realización del manejo racional del 
dinero en las organizaciones y, en consecuencia, la 
rentabilidad financiera generada por el mismo.
La gestión financiera es aquella disciplina que se 
ocupa de determinar el valor y tomar decisiones. 
La función primordial de las finanzas es asignar 
recursos, lo que incluye adquirirlos, invertirlos y 
administrarlos. La gestión financiera se interesa en 
la adquisición, financiamiento y administración de 
activos con alguna meta global en mente. (Córdoba 
Padilla, 2012)
El objetivo financiero y los directivos no financieros
Las consideraciones expuestas deberían servir para 
que todo directivo no financiero, incluido aquellos que 
asumen responsabilidades directivas comerciales en 
la empresa, tenga en cuenta que el objetivo financiero 
es un objetivo funcional o técnico que también se 
incluye entre sus responsabilidades directivas y que 
siempre deberán acompañar a su gestión como la otra 
cara de la moneda gerencial, sea cual sea el puesto que 
se ocupe en el eslabón de las actividades directivas. 
(Esclava, 2003)
Posiciones económico-financieras de la empresa
Entendemos que todos los anteriores comentarios 
son suficientes para destacar la estrecha simbiosis e 
interrelación que todo directivo no financiero tiene 
que tener presente cuando realiza sus funciones 
gerenciales. Por un lado, el estricto cumplimiento de 
sus específicos objetivos operativos y funcionales. 
Por otro lado, la consideración de que sean cuales 
sean dichos objetivos, su consecución siempre tendrá 
que estar encaminada hacia la obtención del beneficio 
empresarial y de la maximización del valor para sus 
accionistas. (Esclava, 2003)
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Ilustración 2. Posición Económica Financiera
Fuente: (Esclava, 2003)
Metodología
La presente investigación tiene un enfoque de 
medición tanto cualitativa y cuantitativa, que se origina 
por el estudio realizado de las variables principales 
basado en datos estadísticos, Tablas, Ilustraciones e 
información real y confiable otorgada por el Estado 
de Situación Financiera de la empresa Ecopetrol 
S.A, que está ubicada en la ciudad de Bogotá y es 
la primera compañía de petróleo de Colombia. Una 
investigación cualitativa nos sirve para estudiar la 
validez de los hechos o fenómenos que se presenten, 
y además nos permite observar, e interpretar las 
variables dependientes de las independientes. En esta 
investigación las variables de carácter general son:
•  La contabilidad, variable independiente.
•  Contribución a la gestión financiera empresarial, 
variable dependiente.
La investigación cuantitativa, nos permite datos 
estadísticos para las interpretaciones de las variables 
que hemos tenido como objeto de estudio. Por esta 
razón, los analistas disponen de un sin número de 
herramientas que proporcionan información confiable 
para la investigación.
Como aporte significativo, se realizaron 
comparaciones de las razones de liquidez de años 
diferentes y se interpreto la importancia de la 
contribución que originara la gestión financiera 
empresarial y de qué manera afectara su variación 
dentro del Estado Financiero.
Resultados 
Parámetros para determinar el tamaño de las 
compañías 
El cual se refiere al Reglamento de la estructura 
e institucionalidad de desarrollo productivo, de 
la inversión y de los mecanismos e instrumentos 
de fomento productivo, establecidos en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
la Normativa establece los parámetros utilizados 
para determinar el tamaño de las compañías que 
a continuación se detalla (Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, 2016)
Ilustración 3. Parámetros para determinar 
el tamaño de las empresas
Fuente: (Superintendecia de Compañias, Valores y Seguros, 2018)
Se puede observar que es importante  definir el 
tamaño de las empresas ya que será muy indispensable 
saber cómo están distribuidas entres sus trabajadores 
y sus ventas anuales. Las micro-empresas tienen 
de  1 a 9 trabajadores y sus ingresos anuales deben 
de ser menores o iguales a $100.000,00 dólares. La 
pequeña empresa tiene de 10 a 49 trabajadores y sus 
ventas anuales entre $100.001,00 y $1.000.000,00 
de dólares. La mediana empresa tiene de 50 a 199 
trabajadores y su valor de ventas anuales es entre 
$1.000.001,00 y $5.000.000,00 de dólares y por 
último las grandes empresas son las que tienen más 
de 200 trabajadores y ingresos de las ventas anuales 
que sean superiores de $ 5.000.001,00 predominando 
siempre los ingresos sobre el número de trabajadores. 
(Superintendecia de Compañias, Valores y Seguros , 
2018)
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Estado de Situación  financiera  de una empresa de 
Sudamérica y aplicación de formulas de razones de 
liquidez 
A continuación analizaremos el estado de situación 
financiera del año 2017 y 2018 de la empresa Ecopetrol 
S.A aplicando las formulas de las razones financieras, 
esta es  una Empresa colombiana del sector petrolero 
y gasífero, que emplea a 8.800 personas. Sus oficinas 
centrales están en Bogotá y su director ejecutivo es 
Felipe Pardo.
Ilustración 4. Estado de Situación Financiera año 2017 – 2018
Elaborado por: Los Autores
Relación entre la contabilidad y la gestión financiera 
empresarial 
Ilustración 5. Estado de Situación Financiera
Fuente: (Ecopetrol S.A, 2019)
La contabilidad está directamente relacionada con 
la gestión financiera de las empresas ya que por 
medio de ella los especialistas en el ámbito contable 
pueden reflejar los resultados que se obtiene al final 
de cada ejercicio fiscal o año contable. También se 
puede hacer comparaciones de los años anteriores y 
esto ayuda a percibir si las empresas están generando 
rentabilidad, podemos observar en la grafica que los 
activos del año 2018 son superiores al del 2017 y que 
los pasivos en el 2018 han disminuido, mientras que 
el patrimonio a tenido un crecimiento esto ayuda al 
contador a tomar las mejores decisiones para el futuro 
de la empresa.
Comparación de las Razones de liquidez año 2017 
y 2018
Razón  Circulante    =
Activos Corrientes 
Pasivos Corrientes 
 Razón Circulante (2017)  =  23.224.016,00 =  1,38 16.846.611,00 
 Razón  Circulante (2018) = 27.030.612,00 = 1,52
17.824.622,00
Razón Rápida =
Activos Corrientes - Inventario
Pasivos Corrientes 
  Razón Rápida (2017) =
 23.224.016,00 -  4.601.396,00 
=   1,11 
16.846.611,00 
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 Razón Rápida (2018) =
 27.030.612,00 - 5.100.407,00
21= 1,23 
17.824.622,00 
Razón de Efectivo    =
Efectivo
Pasivos Corrientes
Razón de Efectivo (2017) = 7.945.885,00 =    0,4716.846.611,00
Razón de Efectivo (2018) = 6.311.744,00 = 0,3517.824.622,00
Ilustración 6. Comparación de Razones de liquidez año 2017-2018
Elaborado por: Los Autores
Las razones financieras son consideradas una fuente 
principal de información para todo tipo de empresa 
sin importar su tamaño, ya que se puede conocer más 
a fondo el estado en que se encuentra una institución. 
Con la razón circulante se puede determinar la 
capacidad que tiene la empresa para solventar sus 
deudas a corto plazo, tenemos que en el año 2017 su 
capacidad era 1.38 mientras que en el 2018 aumento 
a un 1.52, en la razón rápida tenemos 1.11 en el 2017 
y el 2018 aumento a un 1.23 esta es la capacidad que 
tiene la empresa para cancelar sus deudas sin incluir 
sus ingresos de ventas y por ultimo tenemos la razón 
de efectivo esta solo quiere mostrar la cantidad de 
activos que tiene la empresa, hay un 0.47 en el 2017 
mientras que en el 2018 ha disminuido a un 0.35 
estos datos ayudan a identificar cual fue el posible 
problema para así llegar a una solución y mejorar el 
rendimiento de la empresa. 
Capital de Trabajo = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes
Capital de Trabajo (2017) = 23.224.016,00-16.846.611,00=6.377.405,00
Capital de Trabajo (2018) = 27.030.612,00-17.824.622,00=  9.205.990,00
Ilustración 7. Capital de Trabajo
Elaborado por: Los Autores
El capital de trabajo muestra el valor en efectivo que 
quedaría en la empresa, después de haber cancelado 
todas sus deudas en el 2017 se obtuvo un 6.377.405,00 
y en el 2018 9.205.990,00 sin duda los resultados 
son muy favorables ya que ha incrementado en un 
2.828.585,00 dinero que será invertido a corto plazo.
Conclusiones
La contabilidad está verdaderamente relacionada con 
la gestión financiera empresarial ya que por medio 
de esta los especialistas contables pueden reflejar 
y analizar los resultados que se alcanzan en cada 
periodo fiscal y verificar si ha crecido la empresa o no. 
Mediante las razones de liquidez podemos percibir 
si la entidad está generando rentabilidad o que año 
fue con el que estuvo en auge y así tomar decisiones 
acertadas para mantenerse estable y no decrecer, esté 
método sirve de ayuda para pequeñas y medianas 
empresas ya que permitirá conocer a fondo en qué 
situación se encontró y se encuentra la empresa así 
como su capacidad de solventar deudas a corto plazo 
y a largo plazo, la cantidad de dólares en activos y que 
cuenta la empresa para así mejorar el funcionamiento 
normal de la misma.
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